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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.867/59. Se rectifica la Orden Ministerial número 2.618/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 205) que promovió a sus actuales empleos al Capitán de Fragata (AS) don Faustino Rubalcaba Troncoso, Capitán de Corbeta (AS)don Antonio Muribz-Leo Alvarez-Ossorio y Tehien
te de Navío D. Rafael Martí Narbona, en el sen
tido de que la antigüedad que les corresponde a efec
tos administrativos es de primero de agosto y no
del primero de septiembre último, como se consig
nó en dicha Orden Ministerial.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministeriq7 núm. 9.868/59. Destina
do el Capitán de Navío (E. C.) don Manuel' Calde
rón y López Bago por Orden Ministerial de 7 de
septiembre último, del Ministerio de Comercio, v a
propuesta de mi Autoridad, a 14 Subsecretaría de la ,
Marina Mercante, se dispone que dicho Capitán de
Navío cese como Jefe del Estado Mayor de la ju
risdicción Central y Secretario de la Secretaría Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 6 de octubre de 1959..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
AR.A.RZUZA
Orden Ministerial núm.. 2.869/59. — Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Miranda al Capitán de Corbeta (A) don Miguel An
tonio Flores Hernández, que cesará como Ayudante
Mayor del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, '6 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZ.A.
Orden Ministerial núm. 2.870/59. Se nom
bra Segundo Comandante del destructor José Luis
Díez al Capifán de Corbeta (A) don Pedro Dopico
-
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Sixto, que deberá cesar en la situación de "disponible".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
ABARZUZAExcmo. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.871/59. Se nombra Segundo Comandante del destructor Gravina al
Capitán de Corbeta (E) (Av) don Eliseo González Mosquera, que deberá cesar el día 12 de noviem
bre próximo como Jefe del Primer Grupo de Heli
cópteros, fecha en la que cumple los dos arios de
permanencia en dicho destino.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.872/59. Se nom
bra Jefe de Servicios (E) del crucero Galicia al Ca
pitán de Corbeta (E) don Rogelio Masip Acevedo.
que cesará como Jefe de Comunicaciones (1:1 De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destino "se confiere con carácter forloso.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
Orden Ministerial núm. 2.873/59. Se nom
bra Comandante de Brigada de • la Escuela Naval
Militar para el cursillo de la Reserva Naval al Ca
pitán de Corbeta (AS) don' Saturnino Suanzes Suan
zes, que cesará como Comandante del minador Tri
tón una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ... e
Orden Ministerial núm. 2.874/59. — Se nom
bra Jefe de Servicios del Polígono de Alcudia, sin
perjuicio de su actual destino de Jefe del Taller de
Torpedos de la Estación Naval de Sóller y Profe
sor de la Escuela de Armas Submarinas, al Capitán
de Corbeta (AS) don Ricardo José Ruiz de Go
pegui y Sendagorta, en relevo del Jefe de igual em
pleo (AS) don Manuel Elena Manzano y a partir
de la fecha en que se efectuó el relevo.
Madrid, 6 de octubre de 1959,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.875/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (E) don Antonio Farré
Albiñana, sin cesar en el Grupo de Modernización
de Corbetas; pase destinado a la Estación de Des
magnetización y Calibración Magnética del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madi-id, 6 de octubre de 1959.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.876/59. Se dispo
ne que el Teniente de' Navío (AS) don Luis Fernan
do Martí Narbona cese corno Comandante dei guar
dacostas Pegaso, cuando 'sea relevado, y embarque
en el buque-escuela Juan .Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 6 de octubre dé 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.877/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don Diego Muñoz
Leo cese en el Estado Mayor de la Armada y embar
que en el buque-escuela-Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
•
•••••■••
Orden Ministerial núm. 2.878/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Enrique Núñez de
Prado Ugidos cese en el submarino D-2 y embarque
en el crucero Almirante' Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.879/59. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Manuel José Ortiz
Tapia cese en su actual destino y pase, a partir del
,31 de agosto del corriente ario, a la situación de "pro
cesado", como comprendido en el artículo 8.° del De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) yartículo 8.° de la. Orden Ministerial de 10 de juniosiguiente (D. O. núm. 132), dictada para su desarro
llo, a resultas de la causa número 132 de 1959 de la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
,
ABARZUZAExmos.
Sres. ...
Licencias por enfermo. O
Orden Ministerial núm. 2.880/59. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y' de acuerdo con lo informado por los Organismos competentesde este Ministerio, se concede al Alférez -de Navío
D. Augusto Vila Corpas dos meses de licencia porenfermo a -partir del 10 del actual, con arreglo a lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Licencias
Temporales, aprobado por Decreto de 15 de juniode 1906 (D. O. núm. 55).
Dicho Oficial disfrutará la citada licencia en La
Coruña y percibirá sus haberes por la Habilitaciónde l Comandancia Militar de Marina de aquella ca
pital.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
Exmos. Sres.
Sres.
• • •
•
• •
- ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.881/59. Corno con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo informado por los Organismos competentesde este Ministerio, se conceden al Alférez de Na
vío (a) de la Escala de 'Tierra D. Adolfo Ariz Jiménez cuatro meses de licencia por enfermo, a partir del día -10 del actual, con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Licencias Temporálesaprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55).
Dicho Oficial disfrutará la citada licencia en Ma
rín y percibirá sus haberes por la Comandancia Mi
litar de Marina de Vigo.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
Excmós. Sres. • •
Sres. .. r
AB.ARZUZA
Licencias para' contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.882/59. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257) y normas de aplicacióndeterminadas por la Orden de la Presidencia del
Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. \nú
mero 249), se concede autorización para contraermatrimonio con la señorita María Teresa Antoniade la Concepción Silva y Santeiro al Capitán de Intendencia D. Eduardo Fontán Rico.
Madrid, 6 de octubre de 1959. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Inspector Generaldel Cuerpo de Intendencia.
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Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial :núm. 2.883/59. Con arre
glo a lo preceptuado en el apartado b), artículo 65
del vigente Reglamento de la Reserva Naval, se dis
pone que el Alférez de Navío de dicha Reserva don
Ramón Puig Roig cause baja en la misma, qgedan
, do en la situación militar que por su reemplazo le
corresponda.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. .
El
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministe
rial número 2.850/59, de 3 del corriente (D. O. nú
mero 226), sobre plantillas de tres unidades de des
embarco, ha. de entenderse rectificada como sigue:
Página 1.482, columna derecha, línea 9•a
DONDE, DICE
Cabo segundo Maniobra (aptitud Radiotelegra
bsta) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
DEBE DECIR
Al
Cabo segundo' Marinería (aptitud Radiotelegra
fista) .. • • • • • • • . • • • • • •
• •
• •
Madrid, 8 de octubre de 1959.—El Capitán de Na
vío, Director, del DIARIO OFICIAL, Joaquín
Cervera
Balseyro. •
o
Almería, 28 de septiembre de 1959.—E1 Teniente
de Navío (R. N. A.), juez instructor, Cristóbal
Bohórquez.
(401)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente núme
ro 30- de 1959 que se instruye por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Rama
Fernández,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 23 de septiem
bre de 1959, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego Gar
cía.
EDICTOS
(400)•
Don Cristóbal Bohórquez García, Teniente de
Na
vío (R. N. A.), Juez instructor del expediente
nú
mero 131/59 instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de feriara Pérez Frías,
'folio 215 del Distrito de esta capital,
Hago saber : Que justificada la ,pérdida del
docu
mento a que ,se refiere dicho expediente, y en
cum
plimiento a decreto auditoriado del
%excelentísimo
señor Capitán General de este Departamento
Marí
timo, de fecha 11 de agosto último,
se declara nulo
el expresado documento, incurriendo
en responsa
bilidad la persona que lo posea y
no haga entrega
del mismo a las Autoridades de
Marina.
(402)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios níjmero 29 de 1959 que se instruye por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítinia de
Eloy Concepción de Castro, •
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío
el do
cumento arrilba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina, incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea
indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(403)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 41 de 1959 que se instruye por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Juan Antonio García Bethencort,
Hago saber : Que habiendo sufrido
extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que
° lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades
de Marina, incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea
indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego
García.
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